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Se realiza la implementación del modelo Canvas a un negocio de comercialización de 
productos a base de harina de trigo, con el propósito de determinar los criterios para 
crear una propuesta de valor para los diferentes grupos de interés, partiendo del 
estudio de los diferentes factores que permitan satisfacer las necesidades del entorno 
y el crecimiento económico del negocio. 
 
METODOLOGÍA 
Para realizar el análisis y la viabilidad de expansión del negocio, se llevará a cabo la 
implementación de una de las herramientas aprendidas por los estudiantes a través 
de la formación. 
Adicionalmente, mediante una encuesta de percepción se recopilará la información 
necesaria con datos de tipo cuantitativos y cualitativos, acerca del impacto de los 
productos a los consumidores finales. 
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CONCLUSIONES 
Como se platea en el objetivo principal del presente trabajo, se concluye que se logra 
cumplir con la implementación del modelo de negocios Canvas, para determinar la 
viabilidad de expansión y crear una nueva propuesta de valor para los diferentes 
grupos de interés, del negocio “Congelados Danymar”. 
 
Como experiencia personal concluyo que expandir este negocio sería una buena idea, 
ya que el mercado de productos hechos a base de harina de trigo, en la ciudad de 
Bogotá, es escaso. Al crear buenas alianzas, llegar a más consumidores, a través de 
las plataformas digitales con las que se cuentan hoy en día y, tener una buena 
administración del negocio, se lograría obtener una excelente rentabilidad y 
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